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ABSTRAK 
 
      Pasien yang mengalami penyakit demam typhoid dapat mengalami berbagai 
masalah  antara lain : panas, keluhan pada saluran pencernaan misalnya  mual, 
muntah, diare (konstipasi). Angka kejadian kematian 70 %.  Tujuan dari penelitian 
adalah memberikan asuhan keperawatan pada anak yang Mengalami Thypoid  
dengan Masalah Hipertermi.  
 
      Desain penelitian adalah studi kasus, subjek penelitian menggunakan dua klien 
yaitu An F dan An S dengan masalah keperawatan Hipertermi pada pasien Thypoid  
di rumah sakit umum Al Islam H.M Mawardi krian sidoarjo. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan studi 
dokumentasi. Analisis secara dekskriptif dengan narasi. 
 
      Hasil penelitian di dapatkan dari hasil ke dua klien mengeluh panas tinggi, 
pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan selama 3 hari, dengan hasil evaluasi 
dari ke dua klien mengatakan demam turun pada hari ke 2. 
 
      Simpulan dari penelitian ini, pada kedua klien dengan masalah keperawatan 
Hipertermi dapat teratasi, saran diharapkan mampu menyediakan alat untuk 
mengatasi panas pasien misalnya buli-buli ataupun airhangat untuk kompres, 
sehingga keluarga pasien tidak  kesulitan menyediakan kompres sendiri ketika ada 
keluargannya mengalami panas. 
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